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W U N D E R L I C H METAL TILE ROOFING 
D e t a i / s and Fixing Instructions 
The details illustrated on the following pages show clearly 
the method of fixing Wunderlich Metal Tile Roofing. De-
veloped to relieve the acute Roofing shortage, and to make 
possible the completion of unfinished Homes, Wmderlich 
Metal Tile is stamped from 24 gauge Zincanneal and Stove 
(synthetic) Enamelled an attractive Russet-Red. It forms a 
thoroughly watertight Roof covering, that is light in weight 
and is easy and economical to transport. 
Wunderlich Metal Tile Roofing (and accessories) is Manu-
factured as follows :— 
No. 1838 Sheeting 5 ' lOi" x 2'1U° (16 Tiles to a sheet) 
No. 1839 Half Sheet—8 Tiles in a row 
No. 1840 L.H. Hip Starter Sheet 
No. 1841 R.H. Hip Starter Sheet 
No. 1842 R.H. VaUey Starter Sheet 
No. 1843 L.H. Valley Starter Sheet 
No. 1844 Ridge or Hip Capping in 6 ' lengths 
No. 1845 Hip Starter in 6 ' lengths 
W E DO NOT QUOTE FOR FIXINC, bUT ON RECEIPT OF AN ORDER AND ROOF PLAN, WE PROVIDE 
A DRAWING S H O W I N G THE SET-OUT" OF METAL TILING AND QUANTITIES INVOLVED. 
S A F E T Y F I R S T : U S E A R O O F L A D D E R W H E N F I X I N G M E T A L T I L E R O O F I N G . 
A P R O D U C T O F T H E M E T A L W O R K I N G D I V I S I O N O F 
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